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إط��ار مقت��رح لتطبي��ق ال معايي��ر الوطني��ة لضم��ان ج��ودة التعلي��م العالي 
السوداني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لكليات إدارة الأعمال
الملخص:
هدفت هذه �لدر��صة ب�صكل رئي�صي �إلى تو�صيح �أهمية وجود �لمعايير �لوطنية ودورها في تحقيق �لجودة، 
وكذل��ك محاول��ة و�ص��ع �إط��ار يمكن من خلال��ه �لتطبيق �لفعل��ي للمعايير �لوطني��ة بما ي�ص��من تحقيق �لجودة 
بموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي. وقد ّتم �تباع �لمنهج �لو�صفي �لتحليلي لتحقيق �أهد�ف �لدر��صة، حيث ّتم بناء �أد�ة 
�لدر��صة و�لمتمثلة في ت�صميم ��صتبيان ت�صمن �لعو�مل �أو �لمتغير�ت �لرئي�صية و�لفرعية �لتي لها دور في ت�صميم 
نماذج محددة ت�صاعد على تطبيق �لمعايير �لوطنية من قبل �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية بالجامعات �ل�صود�نية، 
وقد ت�صمن �ل�صتبيان متغير�ً تابعًا يتمثل في �لتطبيق �لفعال للمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم 
�لع��الي، و�أربعة متغير�ت رئي�ص��ية (م�ص��تقلة) هي: دليل �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة �لتعليم في موؤ�ص�ص��ات 
�لتعلي��م �لعالي في �ل�ص��ود�ن، ومعيار �ص��مان �لج��ودة، ومعيار �لتعلي��م و�لتعلم، و معيار �لن�ص��ر و�لبحث �لعلمي. 
وتو�صلت �لدر��صة �إلى �لعديد من �لنتائج من �أهمها: وجود فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في مدى �لإلمام بالمعايير 
�لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في �ل�صود�ن تبعًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء هيئة �لتدري�س، ووجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى �للتز�م بتطبيق معايير �ص��مان جودة �لتعليم في �ل�صود�ن تبعًا للدرجة �لعلمية 
لأع�ص��اء هيئ��ة �لتدري���س، ووج��ود تو�ف��ق تام ب��ين �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان �لجودة في �ل�ص��ود�ن م��ع �لمعايير 
�لدولي��ة للاعتم��اد �لخارج��ي، كما وج��دت فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في �أن عدم وجود نم��اذج محددة يوؤثر 
�ص��لبًا عل��ى �لتطبيق �لفعال للمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة �لتعليم في �ل�ص��ود�ن وفقًا لمتغ��ير �لدرجة �لعلمية 
لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية.
�لكلمات �لمفتاحية: �لجودة، �لبرنامج، �لمعايير، �لجامعة، �إد�رة �لجودة �ل�صاملة. 
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A Proposed Framework for Applying the National Standards 
of Quality Assurance in Higher Education in Sudan from 
the Teaching Staff’s Perspective - Faculties of Business 
Administration
Abstract:
This study aimed to clarify the importance of having national standards and 
their role in achieving quality, as well as establishing a framework for the 
actual application of national standards in quality assurance so as to achieve 
quality in higher education institutions. The researchers followed a descriptive 
analytical method to achieve the objectives of the study and developed a 
questionnaire covering primary and secondary variables that have a role in 
the design of specific models to help in applying the national standards by the 
Sudanese universities. The questionnaire included one dependent variable; 
the effective application of national standards of quality assurance in higher 
education institutions, and the four main variables (independent) are: the 
national standards of quality assurance in higher education in Sudan, the 
standard of quality assurance, the standard of teaching and learning and the 
standard of scientific research and publication. The study revealed a number 
of conclusions: there were statistically significant differences in the extent of 
familiarity with the national quality assurance standards in Sudan according 
to the academic rank of the faculty members; there were also significant 
differences in the extent of compliance with the national quality assurance 
standards in Sudan according to the academic rank of the faculty members; 
there was full agreement between the national standards for quality assurance 
in Sudan and the international standards for quality assurance; and there 
were statistically significant differences in that the absence of specific models 
would have a negative impact on effective application of national standards 
of quality assurance in higher education in Sudan, according to the academic 
rank of the faculty members.
Keywords: Quality, The program, Standards, University, Total quality 
management.
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المقدمة:
ل�ص��ك �أن �لعولم��ة نتج��ت عنها ظاه��رة �لتناف�س �لعالم��ي، وهذ� �لأمر ي�ص��توجب من كافة �لموؤ�ص�ص��ات على 
�خت��لاف �أنو�عه��ا و�أ�ص��كالها ومجالته��ا �أن ت�ص��عى لتحقيق �لجودة �لتي ت�ص��من له��ا �أد�ء �لأعم��ال و�لبقاء في 
ظل تلك �لظاهرة، و�لتعليم �لعالي وما ي�ص��مله من موؤ�ص�ص��ات لي�س ببعيد عن تلك �لظاهرة، �إذ فر�ص��ت �لعولمة 
عل��ى �لموؤ�ص�ص��ات �لتعليمي��ة �ص��رورة �لقيام بمر�جعة بر�مجها �لأكاديمية ب�ص��كل م�ص��تمر و�لتحق��ق من جودة 
مخرجاتها، وهذ� يدفع بال�ص��رورة �إلى �إيجاد معايير �عتماد عامة وخا�ص��ة تجعل تلك �لموؤ�ص�ص��ات قادرة على 
�لمناف�ص��ة و�لتمي��ز ومن ث��م �ل�ص��تمر�رية. ولتحقيق �لجودة لبد م��ن تو�فر مجموعة من �لمعاي��ير �لتي ُتعنى 
بالجان��ب �لموؤ�ص�ص��ي و�لبر�مج��ي، لذلك تعتبر �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة �لتعليم �لجامعي متطلبًا �أ�صا�ص��يًا 
لتحقي��ق م�ص��تويات �لج��ودة على �لم�ص��تويين �لبر�مجي و�لموؤ�ص�ص��ي، وت�ص��عى موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي ب�ص��قيها 
�لحكوم��ي و�لأهل��ي �إلى �لح�ص��ول عل��ى �لعتماد �ل��دولي. وتمثل �لمعاي��ير �لوطنية وبم��ا توفره من �إر�ص��اد�ت 
تطبيقي��ة للاأدل��ة و�ل�ص��و�هد خط��وة �أ�صا�ص��ية للتحقق من �لج��ودة ومن ثم �لح�ص��ول على �لعتم��اد �لدولي، 
و�لعتر�ف بما تقدمه من خدمات.
كما �أّن �لعتماد �لخارجي لبر�مج �لموؤ�ص�صات �لتعليمية يمثل �أحد �لغايات �لتي ت�صعى لها موؤ�ص�صات �لتعليم 
�لع��الي ب�ص��قيها �لحكومي و�لأهلي، ويتطّلب ذلك بال�ص��رورة �لفهم �لجيد لمتطلب��ات �لعتماد �لخارجي، كذلك 
�ص��رورة �أن تخدم �لمعايير �لوطنية �لتي يتم تبنيها وو�ص��عها من قبل �لدولة تجاه تح�صين و�صبط �لجودة على 
�أ�ص��ا�س �أن �لع��تر�ف �لخارج��ي يعتمد بالدرجة �لأولى على مدى جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعلي��م �لعالي وما تقدمه 
من بر�مج تتفق مع �لمعايير �لدولية. ولتنفيذ �أو تطبيق معايير �ص��مان �لجودة يتطلب �لأمر و�ص��ع �إطار محدد 
يعمل على �لتاأكد من ��ص��تيفاء موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي للمتطلبات �لتي تحددها معايير �صمان �لجودة؛ ويمثل 
هذ� �لإطار محور �هتمام هذ� �لبحث. ول نغفل عن �لدور �لمهم لع�صو هيئة �لتدري�س في تحقيق جودة �لتعليم 
�لجامعي، وذلك باعتباره يمثل �أحد �أ�ص��لاع �لمثلث �لتي ت�ص��كل �لعملية �لتعليمية، لذلك ل يمكن تناول �ص��مان 
ج��ودة �لتعلي��م �إل ونح��ن �آخذين في �لعتبار �ل��دور �لكبير لأع�ص��اء �لهيئة �لتدري�ص��ية في تحقيقها، ودورهم 
�لموؤث��ر فيه��ا، ويتطلب ذلك بال�ص��رورة تح�ص��ين �أد�ء �لأ�ص��تاذ �لجامعي من خلال تح�ص��ين طر�ئ��ق �لتدري�س في 
�لتعليم �لجامعي (�صحاته، 1002)، وذلك با�صتخد�م �لو�صائل و�لتقنيات �لحديثة. 
ولمو�جه��ة �لتحديات �لتي تو�جه �لتعليم �لعالي فاإنه من �ل�ص��روري �ل�ص��عي تجاه تنمية مهار�ت �أع�ص��اء 
هيئة �لتدري�س على �لنحو �لذي يمكنهم من �ل�ص��طلاع باأدو�رهم �لمن�ص��جمة مع متطلبات �لع�ص��ر �إ�ص��افة �إلى 
تعزيز دورهم �لفاعل في تحقيق جودة �لتعليم (�ص��اهين، 4002)، وهذ� يتطلب بال�ص��رورة �أن يكون ع�صو هيئة 
�لتدري�س م�ص��لحًا بالكفايات �ل�صخ�ص��ية و�لمعرفية و�لأد�ئية �لتي تمكنه من �أد�ء هذه �لأدو�ر بفاعلية، ويرى 
جوي��ل �أب��و نو�ر وعب��د �لله (0991) �أن �أهمية دور �لمدر�س �لجامعي �لمعا�ص��ر �زد�دت في هذ� �لع�ص��ر، حيث لم 
يع��د قا�ص��ر�ً على زيادة �لمعرفة بل تعد�ها للاإ�ص��هام في تغيير �لنظام �لتعليمي من �أج��ل تحقيق �لتعليم �لملائم 
و�لوظيفي، فالأ�ص��تاذ �لجامعي يجب �أن يكون ملتزمًا تجاه مجتمع عماده �لعدل و�لم�ص��او�ة، ولذلك عليه �لعمل 
على تر�ص��يخ هذه �لقيم ون�ص��ر �لمعرفة و�لمهار�ت في �لمجتمع. ويوؤدي ع�صو هيئة �لتدري�س دور�ً كبير�ً في تحقيق 
�ص��مان �لجودة �لتي ت�ص��ير �إلى �لعمليات و�لإجر�ء�ت �لتي تر�ص��د ب�ص��كل منهجي في مختلف �لجو�نب �لعملية 
�أو �لخدمة، ولكن �ص��مان �لجودة هو مفهوم �أو�ص��ع ي�صمل جميع �ل�صيا�صات و�لأن�صطة �لمنهجية �لتي تنفذ �صمن 
نظام �لجودة (2002 ,namaS). 
مشكلة الدراسة: 
�إّن �لتو�صع �لذي �صهده �ل�صود�ن في مجال �لتعليم �لعالي تطّلب �صرورة �لتاأكد من جودة موؤ�ص�صات �لتعليم 
�لعالي، وقد ّتم �إ�ص��د�ر مجموعة من �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن في 
يولي��و 2102م، وتتمث��ل م�ص��كلة �لدر��ص��ة �لأ�صا�ص��ية في �أّن هذ� �لدليل لم يو�ص��ح �آليات �أو نم��اذج �لتطبيق �أو 
�لتاأكد من تطبيق هذه �لمعايير من قبل موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي. وهنا يثور �لت�ص��اوؤل: حول مدى �إلمام �أع�ص��اء 
هيئة �لتدري�س بالمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم �لعالي في كافة �لجامعات في �ل�صود�ن، ومدى �لتز�مهم 
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بتطبي��ق ه��ذه �لمعايير، وو�ص��ول طبيعة �لعلاقة ب��ين �لدرجة �لعلمية لأع�ص��اء �لهيئة �لتدري�ص��ية و�لتطبيق 
�لفّع��ال لمعي��ار �لتعلي��م و�لتعلم، وعلى خلفية ما �ص��بق يرد ت�ص��اوؤل حول دور �لجامعات �ل�ص��ود�نية في ت�ص��جيع 
�أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية على �لبحث و�لن�صر �لعلمي.
أهمية الدراسة:
تتمث��ل �أهمي��ة �لدر��ص��ة في كونه��ا تتن��اول �لمعاي��ير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعلي��م �لعالي في 
�ل�صود�ن، وكذلك محاولة و�صع �إطار ُيمّكن من تطبيق هذه �لمعايير على �أر�س �لو�قع. كما تكمن �أهمية �لدر��صة 
في كونه��ا تتناول �قتر�حًا للنماذج �لتي ت�ص��اعد في تطبيق معايير �ص��مان جودة �لتعلي��م على �أر�س �لو�قع، بما 
يوؤهل �لجامعات �ل�ص��ود�نية مو�ص��ع �لدر��ص��ة من تحقيق �أعلى م�ص��تويات �لج��ودة في �لعملي��ة �لتعليمية، ومن 
جان��ب �آخ��ر تترك��ز �لأهمي��ة في �أن تطبيق هذه �لمعايير ي�ص��هم في تحقيق ج��ودة �لتعليم، بالإ�ص��افة �إلى ندرة 
�لدر��صات في هذ� �لمو�صوع في �ل�صود�ن لحد�ثة �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم �لعالي.
أهداف الدراسة:
تهدف �لدر��ص��ة �إلى �إلقاء �ل�ص��وء على دليل �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في 
�ل�ص��ود�ن، وتو�ص��يح �لدور �لمنتظر منها في تحقيق و�ص��بط �لجودة كاأ�ص��ا�س للاعتماد �لخارجي. ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال �لأهد�ف �لفرعية �لآتية:
1.  تو�صيح �أهمية �لمعايير �لوطنية ودورها في تحقيق �لجودة.
2.  �إلق��اء �ل�ص��وء عل��ى متطلب��ات �لعتم��اد �لأكاديمي �لخارج��ي، وم��دى �إيفاء �لمعاي��ير �لوطني��ة لمتطلبات 
�لعتماد �لخارجي.
3.  محاولة �لتعرف على مدى و�صوح �صيا�صة ون�صر ثقافة �لجودة في كل من �لجامعة و�لكلية و�لق�صم
4.  و�صع �إطار ُيمكن من خلاله �لتطبيق �لفعلي للمعايير �لوطنية بموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن. 
فروض الدراسة:
1.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في مدى �لإلمام بالمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في �ل�صود�ن تبعًا 
لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء هيئة �لتدري�س.
2.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى �للتز�م بتطبيق معايير �ص��مان �لجودة تبعًا للدرجة �لعلمية 
لأع�صاء هيئة �لتدري�س.
3.  توج��د ف��روق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى �لتطبي��ق �لفعال لمعي��ار �لتعليم و�لتعلم تبع��ًا لمتغير �لدرجة 
�لعلمية لأع�صاء هيئة �لتدري�س. 
4.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى ت�ص��جيع �لجامعات في �ل�ص��ود�ن للن�ص��ر و�لبحث �لعلمي كاأحد 
متطلبات �لعتماد وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية.
5.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في �أن عدم وجود نماذج محددة يوؤثر �صلبًا على �لتطبيق �لفعال للمعايير 
�لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في �ل�صود�ن وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية.
حدود الدراسة:
�لح��دود �لمكاني��ة: �لجامعات �لحكومي��ة و�لأهلية بجمهورية �ل�ص��ود�ن، كلي��ات �إد�رة �لأعم��ال و�لعلوم  Ԁ
�لقت�ص��ادية، وتمثله��ا: جامع��ة ك�ص��لا، و�لنيلين، و�لق��ر�آن �لك��ريم، و�أم درمان �لإ�ص��لامية، وبحري، 
و�لجزي��رة، و�ص��ندي، وو�دي �لنيل، و�ل�ص��ود�ن للعل��وم و�لتكنولوجي��ا. و�لجامعات �لأهلي��ة وتمثلها: 
جامعة �لعلوم و�لتقانة، وجامعة �أم درمان �لأهلية. �أما �لكليات �لأهلية فتمثلها كلية �ل�صرق �لأهلية.
�لحدود �لزمنية: �لعام 4102م. Ԁ
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الإطار النظري: 
ّتم تق�صيم �لدر��صة �إلى مقدمة و�لدر��صات �ل�صابقة وعدد من �لمحاور، على �لنحو �لآتي:
�لمحور �لأول: �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن، �لمح��ور �لثاني: �لتجارب 
�لدولي��ة و�لعربية في مجال �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي.�لمحور �لثالث: �لدر��ص��ة �لميد�نية. �لمحور �لر�بع: 
�لإطار �لمقترح لتطبيق �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن.
�لمحور �لأول: �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن:
�صوف يتم تناول هذ� �لمحور من خلال 
1-1 ��صتعر��س عام للمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن.
1-2 مجالت ومحاور معايير �صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن.
1-1 ��صتعر��س عام للمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن:
�أُن�ص��ئت هيئة �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي في �ل�ص��ود�ن بموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم (9) ل�ص��نة 3002م 
وفق��ًا لأح��كام �لمادة (12) (1) (�أ) من �لمر�ص��وم �لجمهوري رقم (21) ل�ص��نة 1002م و�لمر�ص��وم �لجمهوري رقم 
(43) ل�ص��نة 5002م لتك��ون �أح��د رو�فد �لمجل�س �لقومي للتعلي��م �لعالي و�لبحث �لعلمي فيم��ا يتعلق بالتقويم 
و�ص��مان �لج��ودة و�لعتم��اد لموؤ�ص�ص��ات �لتعلي��م �لع��الي في �ل�ص��ود�ن. وتتمث��ل �أه��د�ف �لهيئة �لعلي��ا للتقويم 
و�لعتماد في �لآتي (�لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد، 2102): 
1.  ن�صر ثقافة �لتقويم و�صمان �لجودة و�لعتماد.
2.  �لك�صف عن حركة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي من خلال بحوث �لتقويم ب�صقيه �لموؤ�ص�صي و�لبر�مجي.
3.  �لإ�ص��هام �لفعال في تح�ص��ين وتوفير جودة �أد�ء موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي و�لتاأكد من تطبيق نظم �ص��مان 
�لجودة تحقيقًا لر�صالتها و�أهد�فها.
4.  دعم وم�صاندة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي للقيام بعمليات �لتقويم �لذ�تي.
تجدر �لإ�صارة �إلى �أّن لل�صود�ن تجربة ل يمكن �إغفالها في �صمان جودة �لتعليم �لعالي حيث تمّيز �لتعليم 
�لعالي في �ل�صود�ن ومنذ ن�صاأته باعتماد مبد�أ �لجودة في جميع موؤ�ص�صاته، حيث و�صعت لبنة �لجودة في �أو�ئل 
�لقرن �لما�ص��ي ور�ص��خت هذه �لمبادئ خ��لال �لعقود �لتي تلت ذلك وتمثل ذلك في �تب��اع �لعديد من �لآليات منها 
على �صبيل �لمثال (�لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد، 2102):
1.  �عتماد �لتميز �لأكاديمي للطلاب ك�صرط وحيد للقبول بموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي.
2.  �لتقيد ب�صروط و�صو�بط محددة في تعيين وترقية �أع�صاء هيئة �لتدري�س وم�صاعديهم. 
3.  �لهتمام بدعم �لطلاب وتوفير �لخدمات �لجامعية لهم.
4.  قيام مجال�س �لأق�ص��ام و�لكليات و�لأ�ص��اتذة بت�ص��ميم �لبر�مج و�لمناهج و�لمقرر�ت مع �لمر�جعة و�لتقويم 
و�لتحديث �لم�صتمر.
5.  �عتماد �لتقويم �لخارجي �لدوري للبر�مج و�لمناهج �لدر��ص��ية وللطلاب بم�ص��اركة ممتحنين خارجيين من 
�أف�صل �لجامعات �لبريطانية و�لأمريكية و�لأوروبية وغيرها.
6.  توفير ُبنى تحتية وتقنية وم�صادر تعلم تو�ئم �أعد�د �لطلاب وتفي باحتياجاتهم.
1-2 مجالت ومحاور معايير �صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن:
تتكون مجالت ومحاور معايير �صمان �لجودة �لتي �أو�صحها �لدليل �ل�صادر من �لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد 
كما في �ل�صكل (1).
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�شكل (1): مجالات ومحاور معايير �شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العالي في ال�شودان
�لم�صدر: (�لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد، 2102).
ويلاحظ من �ل�صكل (1) وما يو�صحه من محاور ومجالت �أنها تت�صابه �إلى حد كبير مع �لتجارب �لعربية 
و�لإقليمي��ة و�لعالمي��ة في مجال �ص��مان �لج��ودة و�لعتم��اد، لذلك يمكن �لقول ب��اأّن هناك تو�فق��ًا بين �لمعايير 
�لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن مع �لمعايير �لعالمية و�لإقليمية و�لعربية. لكن ما 
ينق�س هذه �لمعايير هي �لآلية �لملائمة لتطبيقها، وفي هذ� �لمجال يمكن �ل�ص��تفادة من تجارب �لدول �ل�ص��ابقة 
في ه��ذ� �لمج��ال، حيث ُيلاحظ على �لدليل �ل�ص��ادر من �لهيئ��ة �لعليا للتقويم و�لعتماد �فتق��اره للنماذج �لتي 
يجب تطبيقها من قبل �لجامعات �صو�ء فيما يتعلق بالدر��صة �لذ�تية للبر�مج �أو للموؤ�ص�صة، �أو نموذج لتو�صيف 
�لمناهج �لدر��صية، �أو نموذج للبرنامج؛ �أي �أن �لدليل جاء ب�صكل عام دون �لدخول في تف�صيل لكيفية �لتاأكد من 
��صتيفاء هذه �لمعايير من قبل موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي، وت�صعى هذه �لدر��صة �إلى و�صع �إطار عام لإعد�د نماذج 
يمكن من خلالها تحقيق هذه �لمعايير حتى ي�صهل تطبيقها على م�صتوى موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي، و�أن تكون هذه 
�لنم��اذج لتوحي��د �لعر�س لكافة �لجامعات مما ي�ص��هل معه �إمكانية �لتطوير �لم�ص��تقبلي ل�ص��مان �أد�ء �لخدمات 
�لتعليمية بالجودة �لتي ت�صعى �إليها هذه �لمعايير. 
�لمحور �لثاني: �لتجارب �لدولية و�لعربية في مجال �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي:
�صوف يتم تناول هذ� �لمحور من خلال:
2-1 �لتجارب �لدولية.
2-2 �لتجارب �لعربية.
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2-3 مقارنة بين �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن و�لمعايير �لدولية:
2-4 مقومات نجاح تطبيق �لجودة و�لعتماد في موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي. 
2-1 �لتجارب �لدولية في �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي:
�صوف نتناول �لتجربة �لأمريكية و�لبريطانية لتمثيل �لتجارب �لدولية على �لنحو �لآتي:
2-1-1 تجربة �لوليات �لمتحدة �لأمريكية في �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي: 
تعت��بر �لتجربة �لأمريكي��ة تجربة متميزة وفريدة في مجال �لعتم��اد �لأكاديمي، وذلك لأّن �لجامعات 
�لأمريكي��ة ه��ي �لتي ت�ص��عى طوعًا للح�ص��ول على �ع��تر�ف �أكاديمي من �إحدى موؤ�ص�ص��ات �لعتم��اد بالوليات 
�لمتحدة، وهي �ص��ت موؤ�ص�ص��ات ت�ص��م �تحاد�ت �لكلي��ات و�لمد�ر�س �لعلي��ا في �لوليات �لمتح��دة (عطية وزهر�ن، 
8002)، وه��ذه �لموؤ�ص�ص��ات �ل�ص��ت تعت��بر جه��ات غ��ير حكومية تعم��ل كل و�حدة ب�ص��كل منفرد ولكنه��ا تتعاون 
م��ع بع�ص��ها �لبع ��س. وقد �أ�ص��درت �لجمعية �لأمريكي��ة لكليات ومد�ر���س �لأعم��ال (ot noitaicossA ehT 
ssenisuB fo sloohcS etaigelloC ecnavdA) دلي��ًلا ��ص��تمل على �ص��ت معايير �أ�صا�ص��ية هي �لر�ص��الة 
و�لأه��د�ف، وتنمي��ة �أع�ص��اء هيئ��ة �لتدري�س، و�لم�ص��اهمات �لفكري��ة، و�لم�ص��وؤوليات و�إد�رة �لم��و�رد، و�لطلاب، 
ومحتوى �لخطة �لدر��صية وتقييمها. 
2-1-2 تجربة �لمملكة �لمتحدة في �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي:
حرك��ة �لعتم��اد في بريطاني��ا تعت��بر �لأح��دث مقارن��ًة م��ع �لتجرب��ة �لأمريكية، وق��د ّتم �إ�ص��ناد هذه 
�لم�ص��وؤولية عام 2991 لمجال�س تمويل �لتعليم �لعالي في �إنجلتر� وويلز، حيث تقوم هذه �لمجال�س بتقييم نوعية 
�لتعلي��م في موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لع��الي �لتي تقوم بتمويلها، وفي عام 5991م �أعي��د �لنظر في �لطريقة �لمتبعة في 
�لتقييم بحيث تحقق ثلاثة �أغر��س (عطية وزهر�ن،8002) هي:
 �أ.  ت�صجيع �لتح�صين و�لتطوير.  
 ب.  توف��ير معلوم��ات فاعلة للجمهور حول نوعية �لتعليم �لعالي بن��اًء على �لأهد�ف و�لأغر��س كما تحددها 
�لموؤ�ص�صة. 
 ج.  �صمان �لح�صول على مردود ذي قيمة للمال �لعام �لذي ي�صتثمر في �لتعليم �لعالي.
وفي عام 7991م �نتقلت هذه �لم�صوؤولية �إلى وكالة �صمان �لجودة للتعليم �لعالي (ecnarussA ytilauQ 
ycnegA) وهي هيئة تهدف �إلى غر�س وتعزيز ثقة �لجمهور في جودة �لتعليم �لعالي وهي هيئة غير حكومية 
وتعمل كهيئة �أهلية. 
وتترك��ز �إجر�ء�ت توكيد �لجودة �لمتبعة في بريطانيا على �إخ�ص��اع موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي �لبريطانية 
�لتي تجاوز عددها 181 موؤ�ص�صة (عطية وزهر�ن، 8002) �إلى عمليات �لتقويم �لخارجي �لتي تركز على:
 �أ.  تقويم جودة �لمو��ص��يع �لدر��ص��ية حي��ث تقوم لجنة فنية م�ص��كلة من قبل وكالة توكي��د �لجودة بزيارة 
ميد�نية للجامعة للتحقق من بنود �لتقويم �لذ�تي �لتي قدمتها �لجامعة-تتمثل هذه �لبنود في: ت�صميم 
�لخطة �لدر��ص��ية وتنظي��م محتوى �لمنهج، وطرق و�أ�ص��اليب �لتدري���س و�لتعلم و�لتقييم، و�أ�ص��اليب دعم 
و�إر�ص��اد �لط��لاب، وم�ص��تويات �أد�ء وتقدم �لطلاب، وم�ص��ادر �لتعل��م و�لتعليم، و�إد�رة �لجودة و�لتح�ص��ين 
و�أ�صاليب تطوير �لأد�ء �لنوعي للبرنامج. 
 ب.  �لمر�جعة �لموؤ�ص�ص��ية للجامعة حيث يتولى فريق �لمر�جعة �لخارجية عملية �لتاأكد من جودة �لتعليم 
في �لجامعة بعد �لطلاع على �لتقويم �لذ�تي �لذي قدمته �لجامعة (3002 ,gnoehC)، وقد �أ�صدرت وكالة 
�صمان �لجودة للتعليم �لعالي �صتة معايير لتقييم �لبر�مج �لعلمية �لتي يو�صحها �لجدول (1). 
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جدول (1): معايير تقييم البرامج العلمية
نو�حي �لجودة�لعن�صر
1 - المنهج العلمي
- درجة تغطية الموا�شيع الاأ�شا�شية.
- التنا�شب مع قدرة ا�شتيعاب الطالب في هذه المرحلة.
- الارتباط بالواقع العملي.
- الاإلمام بالمعارف الاأ�شا�شية.
- اإعداد الطالب من خلال تعلم لغة اأجنبية. 
2 - المرجع العلمي
- درجة الم�شتوى العلمي والموثوقية.
- �شكل واأ�شلوب اإخراج المرجع العلمي.
- وقت توافر المرجع العلمي.
- �شعر المرجع العلمي.
- امتداد الا�شتفادة من المرجع العلمي.
- اأ�شالة المادة العلمية.
- نوع الاتجاهات التي ينميها المرجع العلمي.
3 - اأع�شاء هيئة التدري�س
- الم�شتوى العلمي والخلفية المعرفية.
- اإدراك احتياجات الطلاب.
- الانتظام في العملية التعليمية.
- الالتزام بالمنهج العلمي.
- تقبل التغذية الراجعة.
- العمل على تنمية المهارات الفكرية التناف�شية.
- تنمية الح�س الوطني والوازع الاأخلاقي.
- الهدف من اأ�شلوب التدري�س الم�شتخدم.
- تنمية الاتجاه التحليلي والنظرة المتعمقة.
- درجة التفاعل ال�شخ�شي.
- الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية.
4 - اأ�شلوب التقييم
- درجة المو�شوعية والات�شاق.
- درجة الموثوقية وال�شمول.
- عدم التركيز على التلقين.
- التركيز على القدرة التحليلية.
- التركيز على التفكير الانتقادي.
- تنمية واإ�شباع الناحية الجمالية.- تنا�شبها مع طبيعة العملية التعليمية.5 - الت�شهيلات المادية
6 - النظام الاإداري
- توافر المعلومات اللازمة لت�شغيل واإدارة النظام.
- التوجه نحو �شوق العمل.
- المناخ الجيد لممار�شة الاأن�شطة الريا�شية والفنية.
- كفاءة وفعالية النظام الاإداري وكيفية تلقي ال�شكاوي والتعامل معها.
مما �ص��بق يمكن �لقول �أن �إد�رة �لجودة �ل�ص��املة و�لعتماد تعمل على تفادي �ص��يق �لنظرة و�لعمل على 
قيا���س مخرجات �لتعلي��م �لجامعي �لمتمثلة في تو�فر خ�ص��ائ�س معرفية ومهار�ت �ص��لوكية لي�س للم�ص��تفيدين 
فح�ص��ب، بل يمتد قيا�س جودة �لخدمة �إلى جودة عنا�ص��ر تقديم �لخدمة �لتعليمية على م�ص��توى �لموؤ�ص�ص��ات 
�لتعليمية.
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2-2 �لتجارب �لعربية في مجال �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي:
�صوف نكتفي بتجربة �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، كنموذج للتجارب �لعربية في هذ� �لمجال.
ّتم �إن�ص��اء �لهيئة �لوطنية للتقويم و�لعتماد �لأكاديمي في �لمملكة �لعربية �ل�ص��عودية في �لعام 4002م؛ وهي 
هيئة م�ص��تقلة وقد بد�أت في تنفيذ بر�مجها للتقويم و�لعتماد في �لعام 6002م، وقد �أو�ص��ت �لهيئة ب�ص��رورة 
�إن�ص��اء وح��دة لتوكي��د �لجودة بهدف �لتق��ويم و�لعتم��اد في كل جامعة ل�ص��بط �لجودة للبر�م��ج �لأكاديمية 
�لمختلف��ة بالجامعات �ل�ص��عودية (�لهيئة �لقومية للتقويم و�لعتم��اد، 9002)، وقد مرت عملية تطوير نظام 
�لجودة بعدد من �لمر�حل �لتي قامت بها �لهيئة وذلك على �لنحو �لآتي (عطية، زهر�ن، 8002): 
�لمرحل��ة �لأولى: تطوير �لمعاي��ير وعمليات �لجودة و�لعتماد ثم ��ص��تطلاع �آر�ء �لعاملين بالمجال عن طريق  ӽ
مجموعة من ور�س �لعمل.
�لمرحلة �لثانية: �إجر�ء در��صة ��صتطلاعية لتطبيق �لمعايير �لجديدة على بع�س �لجامعات و�إجر�ء �لدر��صة  ӽ
�لذ�تية ثم �لتقويم �لخارجي من قبل فريق من �لخبر�ء من خارج �لمملكة. كما �ص��ملت هذه �لمرحلة تنفيذ 
عدة ور�س عمل م�ص��تقلة وتكونت كل ور�ص��ة عمل من ثلاثة م�ص��تويات تدريبية، حيث �ص��مل �لم�صتوى �لأول 
�لتدريب �لعام على مفاهيم ومعايير �لعتماد، و�لم�ص��توى �لثاني �ص��مل �لعتماد �لموؤ�ص�ص��ي، و�لم�صتوى �لثالث 
�صمل �لعتماد �لبر�مجي، ويلي ذلك �لبدء في عملية �لتقويم �لذ�تي.
�لمرحلة �لثالثة: �لتطبيق �لكامل للنظام لعتماد �لموؤ�ص�صات و�لبر�مج بعد �لتاأكد من تطبيق �لموؤ�ص�صات لنظم  ӽ
�لجودة �لد�خلية ومر�جعة �لعتماد كل �صبع �صنو�ت. 
بناًء على �لتجارب �لدولية و�لعربية في مجال �لتقويم و�لعتماد يمكن �لقول �إن �لعتماد هو �لو�ص��يلة 
�لمثلى للتحقق من �ص��مان جودة �لخدمات �لتعليمية �لتي تقدمها �لجامعات، و�أي�ص��ًا هو و�ص��يلة للح�ص��ول على 
�ص��هاد�ت �لع��تر�ف (�لمحلية، �لإقليمية، �لعالمية) بجودة �لخدمات �لتعليمي��ة �لتي تقدمها جامعة ما. بل �إن 
تحقيق �أهد�ف �لجامعة و�لم�صتفيدين ل يمكن �أن يتحقق �إل باعتماد منهج �لجودة و�لعتماد �لأكاديمي كمنهج 
عالمي حديث لتحقيق �لأهد�ف.
2-3 مقارن��ة ب��ين �لمعاي��ير �لوطني��ة ل�ص��مان ج��ودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لع��الي في �ل�ص��ود�ن و�لمعايير 
�لدولية:
�صوف ت�صتند هذه �لمقارنة على �ل�صكل (1) ومقارنته بتجارب بع�س �لدول للتثبت من مدى �لتو�فق بين �لمعايير 
�لوطنية ل�ص��مان �لجودة في موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي �ل�ص��ود�نية و�لمعايير �لدولية في ذ�ت �لمجال. ويت�ص��ح من 
�ل�ص��كل �أنه يو�ص��ح مجالت ومحاور لمعايير �صمان �لجودة في موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي، وبمقارنته مع �لتجربة 
�لأمريكية نجد �أن:
1.  يتفق محور �لإطار �لموؤ�ص�صي �لذي ي�صمل �لتخطيط �ل�صتر�تيجي و�لروؤية و�لر�صالة و�لغايات و�لأهد�ف 
و�لخطط �لتنفيذية مع معيار �لر�صالة و�لأهد�ف �لأمريكي، وتمتاز �لتجربة �ل�صود�نية با�صتمال �لمحور 
على عن�صري �لتخطيط �ل�صتر�تيجي و�لتنفيذي.
2.  يتف��ق مح��ور �لحوكم��ة و�لإد�رة مع �لمعي��ار �لأمريكي �ل��ذي يتعل��ق بالم�ص��ئوليات و�إد�رة �لمو�رد،كما يتفق 
�لمح��ور �لثالث من �لدليل �ل�ص��ود�ني مع جزئية هذ� �لمعي��ار �لمتعلقة باإد�رة �لمو�رد، في حين نجد �أن �لدليل 
�ل�صود�ني �أفرد معيار�ً منف�صًلا للبنى �لتحتية، وهو يمثل ميزة ن�صبية للمعايير �ل�صود�نية.
3.  يتفق �لمجال �لر�بع �لذي يتناول �إد�رة �لمو�رد �لب�ص��رية و�لذي ي�ص��مل �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية و�لأطر 
�لم�صاعدة مع �لمعيار �لأمريكي �لذي يتناول تنمية �أع�صاء هيئة �لتدري�س.
4.  يتو�فق �لمجال �لر�بع �لذي يتعلق بالطلاب و�لمتخرجين مع متطلبات �لمعيار �لأمريكي �لخا�س بالطلاب.
5.  هن��اك �تف��اق تام ب��ين �لمجال �ل�ص��اد�س �لذي يغط��ي �لتعلي��م و�لتعلم مع �لمعي��ار �لأمريكي �ل��ذي يتناول 
محتوى �لخطة �لدر��صية وتقييمها.
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6.  وفيم��ا يتعلق بالمجال �ل�ص��ابع فهو يتو�فق مع �لمعيار �لأمريكي �لذي يتناول �لم�ص��اهمات �لفكرية، و�إن كان 
دلي��ل �لمعاي��ير �لوطنية �ل�ص��ود�ني قد تو�ص��ع في تناول ه��ذ� �لمعيار. �أ�ص��ف �إلى ذلك �أن �لدلي��ل قد تفرد 
بتناول مجال �إد�رة �لجودة وبر�مجها.
وعن��د مقارنة �ل�ص��كل مع �لتجرب��ة �لبريطانية نجد �أن هن��اك تو�فقًا تامًا في �لجو�نب �ل�ص��ابقة، وتمتاز 
�لتجرب��ة �لبريطاني��ة بتهيئ��ة موؤ�ص�ص��ات �لتعلي��م �لع��الي لعملي��ات �لتق��ويم �لخارجي في �لجان��ب �لبر�مجي 
و�لموؤ�ص�ص��ي، حيث ين�ص��ب محور �لهتمام في �لجانب �لبر�مجي على �لمجالت �لتي يو�ص��حها �ل�ص��كل (1). كما 
تمتاز �لتجربة �لبريطانية بتف�صيل �لمعايير، وهذ� من �صاأنه �لإ�صهام في �لتطبيق �لفّعال لهذه �لمعايير بما ي�صمن 
تحقيق م�صتويات �لجودة �لمن�صودة.
خلا�ص��ة ذل��ك ي�ص��تنتج �لباحثون باأن هن��اك تو�فقًا تام��ًا بين �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات 
�لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن مع �لمعايير �لدولية في ذ�ت �لمجال، وهذ� من �ص��اأنه ي�ص��تدعي �صرورة �ل�صتفادة من 
تجارب �لدول �ل�صابقة في و�صع �آليات لتنفيذ هذه �لمعايير على �أر�س �لو�قع.
2-4 مقومات نجاح تطبيق �لجودة و�لعتماد في موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي:
يمك��ن �إب��ر�ز �أه��م مقومات نج��اح تطبيق نظ��ام �لجودة و�لعتم��اد في موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لع��الي في �لآتي 
(0002 ,divaD):
1.  تعزيز ثقافة �لجودة و�لعتماد �لأكاديمي بين �لعاملين في �لموؤ�ص�ص��ة ويتحقق ذلك من خلال ن�ص��ر �لوعي 
�لمجتمعي �لعام بقيمة �لجودة و�ل�ص��عي نحو تحقيقها في حياة �لأفر�د و�لرغبة في تحقيق �أرفع م�صتويات 
�لأد�ء.
2.  ن�ص��ر ثقافات �أخرى م�صاندة يلزم تاأكيدها و�إ�صاعتها بين مختلف �لعاملين بالموؤ�ص�صة، مثل ثقافة �لتو��صل 
�لمع��رفي، وثقاف��ة �لث��و�ب و�لعقاب، وثقافة �ل�ص��دق مع �ل��ذ�ت، وثقافة �لعم��ل �لمنتج و�لإنج��از، وثقافة 
�لجد�رة و�لأهلية.
3.  �عتماد معيار �لكفاءة و�لخبرة فقط في �ختيار قياد�ت �لعمل ل�صمان تحقيق جودة �لأد�ء.
4.  و�ص��ع خط��ة تدريبية لتوعي��ة �لعاملين في د�خل �لموؤ�ص�ص��ة على �لتق��ويم �لذ�تي و�لق��درة على مر�جعة 
�لنف�س و�لرغبة �لجادة في ذلك. 
5.  �إ�صر�ك عمد�ء �لكليات وروؤ�صاء �لأق�صام و�لمر�كز في �ختيار �لعمليات �لمر�د تح�صينها.
6.  �لتعرف على �تجاهات �لعاملين نحو تطبيق �لجودة من خلال:
 �أ.  ��صتطلاع �آر�ء �لعاملين نحو تطبيق �لجودة.
 ب.  در��صة و�صع �لعاملين في �لجامعة و�إمكانية �لتطبيق.
 ج.  در��صة �للو�ئح �لتنظيمية و�لقو�عد �لأ�صا�صية �لمنظمة لأعمال �لجامعة. 
 د.  در��صة �لإمكانيات �لمادية و�لب�صرية للجامعة.
7.  ويمكن بالإ�صافة لما �صبق �إ�صافة مقوم �آخر يتمثل في توفير نماذج محددة تعين في تطبيق �لمعايير �لمتعلقة 
ب�ص��مان �لجودة، بالإ�ص��افة �إلى �أّن مثل هذه �لنماذج من �ص��اأنها �أن ت��ُص��اِعد في تدعيم �لأدلة �لتي يجب 
�أن تتوف��ر لأغر� ��س �لمر�جعة �لد�خلية و�لخارجي��ة، حيث �أّن مثل هذه �لنماذج من �ص��اأنها �أن تعمل على 
ت�صجيع �أع�صاء هيئة �لتدري�س على �لحتفاظ و�لتوثيق للاأدلة و�ل�صو�هد �لتي تدعم �لمز�عم �لتي ترد 
بهذه �لنماذج �أو �لتقارير �لتي يتم �إعد�دها مثل تقرير �لتقويم �لذ�تي. 
الدراسات السابقة:
در��ص��ة �ل�ص��يد (4102) هدفت �إلى معالجة �لطرق �لحديثة لتطبيق معايير �صمان جودة �لتعليم �لعالي 
في �ل�ص��ود�ن في �ص��وء �لت�ص��نيف �لعالم��ي للجامع��ات �لذي ي�ص��ع ن�ص��ب عينيه عن�ص��رين مهمين هم��ا: �لتقنية 
و�لمعرفة. و��صتخدم �لباحث �لمنهج �لو�صفي و�لمنهج �لتجريبي، وركز �لباحث على �أ�صاليب مو�كبة لتفعيل دور 
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�لجامع��ات و�لنهو ��س به��ا لمو�جهة �لت�ص��نيف �لعالمي. و�أكدت �لنتائ��ج وجود �ختلاف في تطبيق معايير �ص��مان 
�لجودة في �لتعليم �لعالي �ل�ص��ود�ني لدى �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�ص��ابطة مما يوؤكد �أن تطبيقها يوؤدي �إلى 
جودة ت�صنيفها �لعالمي.
در��ص��ة عطية و�لزهر�ن (8002) هدفت �إلى �قتر�ح نموذج يهدف �إلى تقييم جودة �لبر�مج �لمحا�ص��بية 
من منظور �لعتماد �لأكاديمي، و�ختبار هذ� �لنموذج من خلال در��صة ميد�نية ل�صتطلاع �آر�ء متخرجي �أحد 
�لبر�مج �لمحا�ص��بية بالجامعات �ل�ص��عودية، ولتحقيق هذ� �لهدف �ص��عت �لدر��صة �إلى تحقيق عدد من �لأهد�ف 
�لفرعي��ة منه��ا مر�جعة �أهم �لتج��ارب �لدولية و�لعربية في مج��ال �لعتماد �لأكاديم��ي وتحليلها، ومر�جعة 
�لدر��صات �ل�صابقة ذ�ت �لعلاقة بالعتماد �لأكاديمي �لمحا�صبي وتحليلها، وبناء �لنموذج �لمحا�صبي و�ختباره.
تو�ص��لت �لدر��ص��ة �إلى �لعدي��د م��ن �لنتائج �أهمها و�ص��ول م�ص��توى �لتدري���س و�لتعلم �إلى م�ص��توى جودة 
متو�صطة بن�صبة 6.75 % من �لعينة، �أما فيما يتعّلق بكفاءة �لخطة �لدر��صية من حيث مر�عاتها للتطور�ت 
�لتكنولوجي��ة �لحديث��ة وعدم حاجة متخرج �لبرنامج لدور�ت �إ�ص��افية بعد �لتخ��رج وكذلك مر�عاة تطوير 
�لخطة على فتر�ت زمنية فقد حقق �لمعيار جودة متو�صطة بن�صبة 36  %. ومن  �أبرز تو�صيات �لدر��صة �لبدء 
ودون تاأخ��ير في عملي��ة �لتق��ويم �لذ�تي للبر�مج �لمحا�ص��بية. ويج��ب على �لبر�مج �لمحا�ص��بية �أن تولي عناية 
خا�ص��ة لدر��ص��ة عنا�ص��ر �لمنافع و�لتكاليف �لم�صاحبة للاعتماد �لأكاديمي. �إن�ص��اء قاعدة بيانات تحوي كافة 
�لبيانات �لخا�ص��ة بالبرنامج بمجرد �تخاذ قر�ر �لبدء في �إجر�ء�ت �لح�ص��ول على �لعتماد �لأكاديمي بهدف 
�لتاأكد من وجود �لوثائق �لد�لة على �تفاق مخرجات �لبرنامج مع �أهد�فه.
در��ص��ة قدوم��ي (8002) ركزت جل �هتمامها على كيفية تطبيق ركائز �ص��مان �لج��ودة �لمعتمدة من قبل 
�ص��ندوق �لح�صين للاإبد�ع ولجان �ص��مان �لجودة �لبريطانية و�لأمريكية، وبع�س �لأق�صام �لأكاديمية، و�أجرت 
مقارن��ة بين نتائج فح�س د�خلية و�أخرى خارجية متعلقة بم�ص��توى هذ� �لتطبيق، وتمكنت من تحديد مكونات 
�لركائز �ل�ص��عيفة ن�ص��بًيا �لت��ي بحاجة �إلى �لمزيد م��ن �لعناية و�لهتم��ام. ولأغر��س �لتحليل تم ��ص��تخد�م 
�لمتو�ص��طات �لح�ص��ابية و�لنحر�ف��ات �لمعيارية و�ختبار T، فتب��ين �إمكانية �لعتماد على جه��ات د�خلية جنًبا 
�إلى جن��ب م��ع جهات فح�س خارجي��ة للتعرف على �لمو�قع �لمت�ص��فة بال�ص��عف و�لقوة. وقد �أظه��ر �لتحليل �أن 
�لمقيم �لد�خلي ل يقل كفاءة في تقييم �لتطبيق �لذ�تي ل�صمان �لجودة، فهو ل يميل �إلى �لإفر�ط �أو �لمحاباة، 
ع��لاوة عل��ى �أنه �لأكثر معرفة بالقي��م و�لثقافة �لمحلية و�لمحافظة عليها وي��درك تماًما �أن قوة �لرتباط بين 
ما يحدث �أكاديمًيا وما يجري في قطاع �لأعمال هو محور �صمان �لجودة، وينجح �لمقوم �لد�خلي وفق روؤى هذه 
�لدر��ص��ة وغيرها من �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة في �عتبار �ص��مان �لجودة مو�ص��ع �هتمام موؤ�ص�ص��ي، وبالتالي �صرورة 
�لبتعاد عن توجيه �لنتقاد�ت و�لتهامات
در��ص��ة ب��دري وعن��تر (7002) هدف��ت �إلى �لتو�ص��ل لروؤية م��ن �أجل تطبيق نظ��ام �لعتماد بموؤ�ص�ص��ات 
�لتعليم �لعالي �لجامعي بجمهورية م�صر �لعربية، وذلك من خلال �لتعرف على و�قع �لجهود �لم�صرية �لمبذولة 
في مجال �لجودة و�لعتماد و�إمكانية �لإفادة من تطوير نظام �لعتماد بموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي �لم�صري، وقد 
تو�ص��لت هذه �لدر��ص��ة �إلي روؤية من خلال عدة محاور وهي فل�ص��فة �لروؤية �لم�ص��تقبلية و�إجر�ء�ت ومتطلبات 
تطبيق نظام �لجودة و�لعتماد، من �أجل تحقيق �لأهد�ف باأعلى كفاءة وفي �أقرب وقت. 
در��صة inawtoM�(5991) ��صتملت من �لناحية �لنظرية على �أربعة �تجاهات للجودة في �لتعليم، وهي 
�لتعريف و�لإجر�ء�ت، و�لدر��صات �لمعيارية، و�لنماذج �لت�صورية و�لتطبيق و�لتقويم، و�حتوت �لدر��صة �أي�صًا 
عل��ى مر�حل تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�ص��املة في �لتعليم، وهي �لوع��ي و�للتز�م، و�لتخطيط، وتطبيق �لبرنامج 
و�لتقويم، و�لتجاهات �لم�صتقبلية لتلك �لنو�حي �لمقترحة. 
التعليق على الدراسات السابقة:
تتفق جميع هذه �لدر��ص��ات مع �لدر��ص��ة �لحالية في تناولها لمو�صوع �صمان �لجودة و�لعتماد �لأكاديمي، 
لكن محور �لختلاف بين هذه �لدر��ص��ة و�لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة يكمن في كون هذه �لدر��ص��ة ت�صعى �إلى محاولة 
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تقديم �إطار ي�ص��مل عدد من �لنماذج �لتي ُت�ص��اعد في �لتطبيق و�لمتابعة �ل�ص��ليمة ل�ص��تيفاء موؤ�ص�صات �لتعليم 
�لعالي في �ل�ص��ود�ن لمتطلبات �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي و�لتي �أ�ص��درتها �لهيئة 
�لعليا للتقويم و�لعتماد في �ل�ص��ود�ن في �لعام 2102م. كما تتميز در��ص��ة �لباحثين عن �لدر��ص��ات �ل�ص��ابقة 
في كونه��ا تق��دم �إط��ار�ً مقترحًا لتطبي��ق �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي �ل�ص��ود�نية 
على �أر�س �لو�قع وذلك لحد�ثة هذه �لمعايير، ومن �لجانب �لآخر �ص��ملت در��ص��ة �لباحثين عدد�ً من �لجامعات 
�ل�صود�نية �لحكومية و�لأهلية وذلك للح�صول على �أكبر قدر من �لبيانات عن �آلية �لتطبيق للمعايير �لوطنية 
ل�صمان �لجودة �إن وجدت.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
لختب��ار �إمكاني��ة تطبي��ق �لنموذج �لمقترح في �لو�قع �لعملي تم ت�ص��ميم ��ص��تبيان ��ص��تمل على ق�ص��مين: 
�لأول ي�صتطلع ر�أي �لمبحوثين عن مكونات �لدليل �لوطني لمعايير �صمان �لجودة، و��صتمل هذ� �لق�صم على �أربعة 
محاور، �أما �لق�صم �لثاني فقد ��صتمل على محور و�حد فقط وهو يمثل �لمتغير �لتابع و�لمتمثل في �صعف �لتطبيق 
�لفعال لمعايير �صمان �لجودة.
مجتمع �لدر��صة:
تمثل مجتمع �لدر��ص��ة في �أ�ص��اتذة �لجامعات �ل�صود�نية، وتم توزيع �أد�ة �لدر��ص��ة �لمتمثلة في �ل�صتبيان 
با�ص��تخد�م �أ�ص��لوب �لتوزيع �لمبا�ص��ر وبو��ص��طة مجموعة من �لمتعاونين، و�أدى هذ� �لأ�ص��لوب �إلى �لح�صول على 
ن�ص��بة ردود منا�ص��بة لأغر��س �لدر��ص��ة بلغت 621 ��ص��تبيان، و�لجدول (2) يو�ص��ح �أعد�د �لمبحوثين، كما �أن 
�لجدول (3) يو�صح �لجامعات �لتي تم ��صتهد�فها باأد�ة �ل�صتبيان، وتوزيعها �لجغر�في.
جدول (2): اأعداد المبحوثين وت�شنيفهم ح�شب الدرجة العلمية






جدول (3): الجامعات الم�شتهدفة بالدرا�شة
�ل�صترد�د % عدد �لم�صتردعدد �ل�صتبيانات �لموقع (�لولية)�لجامعةم
001% 0202ك�شلاك�شلا1
65% 4152الخرطومالقراآن الكريم2
14% 771ك�شلاكلية ال�شرق الاأهلية3




001% 4141نهر النيلوادي النيل8
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05% 741الخرطوماأم درمان الاأهلية11
72% 451الخرطوموالتكنولوجياال�شودان للعلوم 21
06% 621012�لإجمالي
منهج �لدر��صة:
ّتم �تب��اع �لمنه��ج �لو�ص��في �لتحليلي لتحقيق �أه��د�ف �لدر��ص��ة،حيث ّتم في �لجانب �لنظري من �لدر��ص��ة 
مر�جع��ة �لأدبيات ذ�ت �ل�ص��لة بالتقويم و�لعتم��اد �لأكاديمي وذلك من خلال ��ص��تعر��س �لتجارب �لدولية 
و�لإقليمية و�لعربية في مجال �لعتماد �لأكاديمي، وكذلك عر�س �أهم �لدر��ص��ات �لتي تناولت ت�صميم نماذج 
لتطبيق معايير �صمان �لجودة بموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي، وذلك ل�صتخلا�س �لنتائج �لتي تفيد في بناء �لنموذج 
�لمقترح في �لدر��ص��ة لتطبيق �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن. �أما �لجانب 
�لميد�ني فقد ��صتمل على بناء �أد�ة �لدر��صة �لمتمثلة في ت�صميم ��صتبيان ت�صمن �لعو�مل �أو �لمتغير�ت �لرئي�صية 
و�لفرعية �لتي لها دور في ت�ص��ميم نماذج محددة ت�ص��اعد على تطبيق �لمعايير �لوطنية من قبل �أع�صاء �لهيئة 
�لتدري�ص��ية بالجامعات �ل�ص��ود�نية، وقد ت�ص��من �ل�ص��تبيان متغير�ً تابع��ًا يتمثل في �لتطبي��ق �لفعال للمعايير 
�لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي، و�أربعة متغير�ت رئي�صية (م�صتقلة) تتمثل في �لآتي:
�أوًل: دليل �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن.  ӽ
ثانيًا: معيار �صمان �لجودة. ӽ
ثالثًا: معيار �لتعليم و�لتعلم. ӽ
ر�بعًا: معيار �لن�صر و�لبحث �لعلمي.   ӽ
وتحتوي هذه �لمتغير�ت على 93 متغير�ً فرعيًا، و�صمم �ل�صتبيان على مقيا�س trekiL ذو �لخم�س درجات، 
حيث تمثل �لدرجة 1 عدم �لمو�فقة �لكاملة �لتي ت�ص��ير �إلى م�ص��توى �صعيف جد�ً...�إلى �لدرجة 5 و�لتي تمثل 
�لمو�فق��ة �لكامل��ة و�لتي ت�ص��ير �إلى م�ص��توى مرتفع جد�ً. وّتم ��ص��تخد�م مجموعة من �لأ�ص��اليب �لإح�ص��ائية 
لأغر� ��س تحلي��ل نتائج �ل�ص��تبيان و�ختبار �لقدرة �لتف�ص��يرية للنموذج �لمقترح؛ وتمثلت هذه �لأ�ص��اليب فيما 
ياأتي:
1.  للتحقق من ثبات �أد�ة �لدر��ص��ة ��ص��تخدم �ختبار معام��ل كرونب��اخ (ahplA s’hcabnroC) باعتباره 
موؤ�صر�ً للتجان�س �لد�خلي، و�ختبار (erauqS ihC namdeirF).
2.  ولح�صاب �لمتو�صطات و�لنحر�فات �لمعيارية لجميع متغير�ت �لنموذج �لمقترح تم ��صتخد�م (ycneuqerF 
sisylanA).
3.  لمعرفة وتحديد دللة �لفروق �لمرتبطة بالمتغير�ت �لو�صفية لعينة �لدر��صة تم ��صتخد�م (yaW-enO 
avonA).
وتتناول �لدر��صة عدد�ً من �لجامعات �ل�صود�نية �لحكومية و�لأهلية وكذلك �لكليات �لأهلية �لتي تم �ختيارها 
بطريقة ع�صو�ئية، ونظر�ً لت�صاع عينة �لدر��صة فقد �قت�صرت على ت�صع جامعات حكومية وجامعتين �أهلية، 
وكلي��ة �أهلي��ة و�حدة. موزع��ة على �أربع ولي��ات- و�لجدول (3) يو�ص��ح عينة �لدر��ص��ة وتوزيعها �لجغر�في. 
وتج��در �لإ�ص��ارة �إلى �أن ع��دد �لجامع��ات �لحكومي��ة ه��و 72 جامعة وعدد �لجامع��ات �لأهلية ه��و 5 جامعات. 
بالتالي �لعدد �لكلي للجامعات ي�صاوي 23 جامعة، و�أن ن�صبة �لجامعات محل �لعينة �إلى �لعدد �لكلي للجامعات 
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ت�صاوي 83 %. وتم توزيع 012 ��صتبيان ��صترد منها 621 بن�صبة 06  %. وتم  ��صتبعاد  �لكليات  �لأهلية  لعدة 
�أ�صباب منها: 
�أ.  �أن هذه �لكليات في غالبها تعتمد على �لتعيين �لجزئي �أو �لتعاون بال�ص��اعات للكثير من �أ�ص��اتذة �لجامعات 
�ل�صود�نية.
 ب.  �إدر�ج هذه �لكليات �صمن عينة �لمجتمع �صيوؤدي �إلي �لتكر�ر في �لعينة.
 ج.  �لكث��ير م��ن هذه �لكلي��ات يتركز مجال عملها خ��ارج عمل كلي��ات �إد�رة �لأعمال فمنها �ل�ص��حية و�لتقنية 
و�لدعوية. �أما فيما يتعلق بجعل كلية �ل�صرق �لأهلية �صمن �لجامعات �لأهلية فكان للمبرر�ت �لآتية:
1.  تعت��بر كلي��ة �ل�ص��رق �لأهلي��ة من �أو�ئ��ل �لكليات �لتي �أن�ص��ئت م��ع �لتو�ص��ع في ثورة �لتعلي��م �لعالي في 
�ل�صود�ن. بل هي �أقدم من عدد من �لجامعات �لأهلية.
2.  يعد برنامج �لعلوم �لإد�رية فيها من �أقدم �لبر�مج �لتي تاأ�ص�صت في بد�ية ت�صعينيات �لقرن �لما�صي.
3.  لديها تو�صع كبير في �لمباني وتم تاأ�صي�س كليات جديدة من �أجل �ل�صروع للتحول �إلى جامعة.
4.  تمتل��ك بناي��ات �أ�صا�ص��ية كبيرة مث��ل �لقاع��ات و�لمعامل و�ل�ص��احات و�لأر��ص��ي و�لمر�ف��ق و�لتجهيز�ت 
�لأخرى.
مقيا�س �صدق �ل�صتبيان:
لقيا�س �ص��دق �ل�ص��تبيان تم ��ص��تخد�م معامل كرونباخ، و�لجدول (4) يو�ص��ح وجود درجة �ص��دق عالية 
لدى �أفر�د �لعينة حيث بلغ معامل �ل�صدق �لكلي للمحاور �لخم�صة (89.0). 
جدول (4): معامل ال�شدق
�أفر�د �لعينة معامل كرونباخ
93 089.
و�لجدول (5) يو�ص��ح معامل �ل�ص��دق لكل محور من �لمحاور �لخم�صة، بالإ�ص��افة �إلى �أن �ل�صتبيان ّتم تحكيمه 
م��ن قب��ل مجموعة من �لمهتمين ب�ص��وؤون �لج��ودة (وكال��ة �لتطوير و�لج��ودة بجامعة نج��ر�ن)، و�قترحت من 
قبله��م بع�س �لتعديلات �لتي تم �للتز�م بها وت�ص��مينها في �ل�ص��تبيان، وعر�س عليهم م��رة �أخرى بعد �إجر�ء 
�لتعديلات وتم �إجازته من قبلهم ب�صكل نهائي.
جدول (5): معامل ال�شدق لكل محور من محاور الدرا�شة
معامل كرونباخعدد �لعبار�ت�لمحور 
88.05الاإلمام بالمعايير الوطنية (5q-1q)
79.05معيار �شمان الجودة (5x-1x)
78.001معيار التعليم والتعلم (01z-1z)
19.07معيار الن�شر والبحث العلمي (7v-1v)
29.021�شعف التطبيق للمعايير الوطنية (21s-1s)
89.093�لإجمالي
�أ�صاليب �لمعالجة �لإح�صائية:
تمت معالجة �لبيانات وفقًا للبرنامج �لإح�صائي (SSPS)، حيث ��صتخدمت �لأ�صاليب �لآتية:
1.  تحديد معامل �صدق �لدر��صة با�صتخد�م معامل �ألفا كرونباخ. 
2.  �لمتو�صط �لح�صابي �لموزون، حيث لكل عبارة خم�صة مقايي�س. 
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وه��ي م��ن (5) �إلى �لرقم (1)، و�لجدول (6) يو�ص��ح ذلك، و�لهدف هو بيان كيفي��ة قيا�س �لعبار�ت �لو�ردة في 
�أد�ة �لدر��صة. 
جدول (6): مقيا�س trekiL ذو الخم�س درجات 





اأقل من 18.11غير موافق ب�شدةغ.م.ب
3.  �لنح��ر�ف �لمعي��اري وي�ص��تخدم لتحدي��د مقد�ر �لت�ص��تت لإجاب��ات �أفر�د �لعين��ة، وذلك ل��كل عبارة عن 
�لمتو�ص��ط �لح�ص��ابي، بحيث �إذ� كان �لنحر�ف �لمعياري �أقل من (1) فاإّن ذلك ي�ص��ير �إلى تركيز �لإجابات 
وعدم ت�ص��تتها عن �لمتو�صط �أي �أن ��ص��تجابات �أغلبية �أفر�د �لعينة متقاربة. و�إذ� كان �لنحر�ف �لمعياري 
�أكبر من �أو ي�ص��اوي (1) فاإن ذلك دليل على ت�ص��تت �لإجابات وعدم تركزها. و�لجد�ول �لآتية �صتو�ص��ح 
�لمتو�صط �لح�صابي و�لنحر�ف �لمعياري من خلال نتائج �لدر��صة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�لجد�ول بالأرقام (7)، (8)، (9)، (01)، (11) تهدف �إلى بيان متو�ص��ط �إجابات عينة �أفر�د �لدر��ص��ة 
لكل فر�ص��ية من فر�ص��يات �لدر��صة، وذلك للتعرف على �لمتو�ص��ط �لعام لإجاباتهم (م.ب، م، ي، غ.م، غ.م.ب). 
وذلك كتمهيد لإجر�ء تحليل �لتباين �لأحادي.
جدول (7): متو�شط اإجابات عينة اأفراد الدرا�شة عن مدى اإلمامهم بالمعايير الوطنية
�لوزن�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�صط�لعينة�لعبارةم
ي34.001.3621العاليلدي اإلمام بالمعايير الوطنية ل�شمان الجودة بموؤ�ش�شات التعليم 1.
م39.025.3621و�شائل ن�شر ملائمةعلمت بالمعايير الوطنية من خلال الجامعة بما توفره من 2.
م76.076.3621الجامعة تطبق المعايير الوطنية ل�شمان الجودة3.
م76.076.3621بمتطلبات الجودةال�شيا�شات والاإجراءات المطبقة في الجامعة والكلية تفي 4.
م36.038.3621المعايير الوطنية متاحة للجميع5.
55.3621�لمتو�صط �لعام
يت�ص��ح من �لجدول (7) وجود �هتمام من قبل �أ�ص��اتذة �لجامعات �ل�ص��ود�نية بالمعايير �لوطنية، ويت�ص��ح 
من �لجدول �أن �لمتو�ص��ط �لعام 55.3 وهذ� يدل على حر�س �لأ�ص��اتذة ب�صكل عام على �لإلمام بالمعايير �لوطنية 
ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي.
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جدول (8): متو�شط اإجابات عينة اأفراد الدرا�شة عن مدى التزام الجامعة بمعايير �شمان الجودة
�لوزن�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�صط�لعينة�لعبارةم
م.ب60.173.4621اأعمل بهايوجد التزام موؤ�ش�شي لتح�شين الجودة في الجامعة التي كنت 1.
م.ب02.143.4621عمليات التقويم الذاتيي�شارك جميع اأع�شاء هيئة التدري�س وجميع الموظفين في 2.
م.ب89.044.4621توجد عمليات ت�شجيع على الاإبداع والابتكار3.
م19.005.3621والغاياتتوجد معايير اأ�شا�شية متفق عليها لتقييم اإنجاز الاأهداف 4.
م56.056.3621والاعتماد الاأكاديميالجهة الم�شئولة عن الجودة في الجامعة هي وحدة التقويم 5.
60.4621�لمتو�صط �لعام
كم��ا يو�ص��ح �لج��دول (8) م��دى �لتز�م �لجامع��ات بمعايير �ص��مان �لجودة وتتف��ق نتائج ه��ذ� �لجدول مع 
�لجدول (7)، �إذ �أن �إلمام �لأ�صاتذة بمعايير �صمان �لجودة ُي�صهِّ ل �لتز�م �لجامعات بالمعايير �لوطنية وُيمكّنها من 
تطبيقها، ويو�صح �لجدول �أن �لمتو�صط �لعام 60.4. 
جدول (9): متو�شط اإجابات عينة اأفراد الدرا�شة عن مدى التزام الجامعة بمعيار التعليم والتعلم
�لوزن�لمعياري�لنحر�ف �لمتو�صط�لعينة�لعبارةم
م54.017.3621توجد معايير اأ�شا�شية متفق عليها لتقييم نواتج التعلم1.
ي24.071.3621والتعلمتوجد اأدلة ومعايير وا�شحة يتم من خلالها مراقبة جودة التعليم 2.
م54.017.3621الدرا�شيةيوجد تفوي�س تام للاأق�شام بتعديل اأو تغيير البرامج والمناهج 3.
ي36.049.2621الم�شئولة عن الجودة والاعتماد الاأكاديميتوجد مراجعة �شاملة لتقارير الاأداء من الاإدارة العليا والجهات 4.
م94.087.3621توجد تغذية عك�شية من الاإدارة العليا اإلى الكليات والاأق�شام5.
ي84.078.2621م�شادر التعلم المتوفرة تتنا�شب مع احتياجات الطلبة6.
م44.057.3621البرامج الموجودة تتنا�شب مع متطلبات المهنة و�شوق العمل7.
م.ب19.014.4621البرامج المعتمدة تتواءم مع متطلبات الاعتماد العالمي8.
م.ب86.036.4621ا�شتراتيجيات التعليم وتقويم الطلبة تتنا�شب مع نواتج التعلم9.
م.ب78.084.4621مهنيينتم اإعداد مخرجات التعلم من قبل خبراء اأكاديميين ومخت�شين 01.
57.3621�لمتو�صط �لعام
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�أم��ا �لج��دول (9) فهو يو�ص��ح مدى �لت��ز�م �لجامعات �ل�ص��ود�نية بمعاي��ير �لتعليم و�لتعل��م، وتتفق نتائج 
هذ� �لجدول مع �لجدول (8)، حيث بلغ �لمتو�ص��ط �لعام 57.3، وهذ� موؤ�ص��ر ل�ص��عي �لجامعات لتحقيق م�صتويات 
�لجودة �لمطلوبة.
جدول (01): متو�شط اإجابات عينة اأفراد الدرا�شة عن مدى التزام الجامعة بالن�شر والبحث العلمي
�لوزن�لمعياري�لنحر�ف �لمتو�صط�لعينة�لعبارةم
م.ب91.133.4621ت�شجع الجامعة على الن�شر العلمي في المجلات الم�شنفة دوليا.ً1.
2.
الدرا�شات والبحوث المن�شورة لاأع�شاء هيئة التدري�س في المجلات والدوريات الخارجية 
م.ب89.044.4621هي من جهودهم ال�شخ�شية
م48.035.3621تقدم الجامعة الدعم المنا�شب للم�شاريع البحثية3.
م54.017.3621ت�شعى الجامعة لعقد اتفاقيات تعاون مع الموؤ�ش�شات البحثية المختلفة4.
م94.087.3621لم تتح الجامعة لاأع�شاء هيئة التدري�س ح�شور الدورات و الموؤتمرات الخارجية5.
م83.078.3621توجد قاعدة بيانات تمكن الاأ�شاتذة والطلاب من اإجراء البحوث العلمية6.
م56.056.3621تخ�ش�س الجامعة ميزانية كافية للبحث العلمي7.
09.3621�لمتو�صط �لعام
يو�ص��ح �لج��دول (01) م��دى �لت��ز�م �لجامع��ات �ل�ص��ود�نية بمعيار �لبح��ث و�لن�ص��ر �لعلمي، و و��ص��ح من 
�لمتو�صط �لعام لهذ� �لمحور (09.3) مدى �هتمام �لجامعات بهذ� �لمحور. ويت�صح من ذلك �أن �لجامعات �ل�صود�نية 
�لم�ص��تهدفة في عينة �لدر��ص��ة ت�صاعد في �لن�صر �لعلمي كاأحد معايير �صمان �لجودة، وربما يرجع ذلك للاهتمام 
بالجودة على م�صتوى �لدولة. 
جدول (11): متو�شط اإجابات عينة اأفراد الدرا�شة عن �شعف التطبيق الفعال لمعايير �شمان الجودة والاعتماد الاأكاديمي
�لوزن�لمعياري�لنحر�ف �لمتو�صط�لعينة�لعبارةم
م27.067.3621يوجد عدم تن�شيق بين الكليات والاأق�شام فيما يتعلق بتطبيق المعايير1.
م73.048.3221تت�شف المعايير بالعمومية وعدم وجود موجهات تف�شيلية2.
م38.036.3621التدريبالوحدات المنوط بها مراقبة تطبيق المعايير تت�شف بعدم الكفاءة وقلة 3.
م94.087.3621حداثة التجربة وعدم توفر تجارب اأخرى اأدى ل�شعف التطبيق4.
م94.087.3621الاعتماد الاأكاديميلا يوجد في الجامعة دليل اإر�شادي لتطبيق نظام الجودة ال�شاملة ونظام 5.
م43.009.3621اأدى ل�شعف اإنجاز اأهدافهاقلة الكوادر و�شعف الموارد المالية المتوفرة لوحدة التقويم والاعتماد 6.
م94.087.3621تجربة الجامعة لم تن�شر في المجلات العالمية حتى الاآن7.
م27.067.3621الاأكاديميلم تعقد الجامعة موؤتمرات لن�شر معايير �شمان الجودة والاعتماد 8.
م24.078.3621لم تعقد الجامعة ور�س وندوات لن�شر ثقافة الجودة9.
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ي85.008.2621�شمان الجودة النماذج الم�شتخدمة في الجامعة والكلية ت�شاعد على تطبيق معايير 01.
ي73.080.3621الجامعة لا يوجد نموذج محدد ووا�شح لتو�شيف البرامج على م�شتوى 11.
ي73.080.3621 لا يوجد نموذج محدد ووا�شح لتو�شيف المقررات21.
95.3221�لمتو�صط �لعام
يو�صح �لجدول (11) محور �صعف �لتطبيق لمعايير �صمان �لجودة، ويت�صح من �إجابات �لمبحوثين �أن هناك 
م�ص��اكل مرتبط��ة بالتطبي��ق �لفعال لمعايير �ص��مان �لجودة، �إذ �أن هذه �لمعايير ينق�ص��ها بع ��س �لنماذج �لتي من 
�ص��اأنها �لم�ص��اعدة في تطبيق �لمعايير ب�صكل فّعال، بالإ�صافة �إلى �صرورة �لهتمام بالجودة من �أعلى قمة �إد�رية 
�إلى �أدنى م�صتوى �إد�ري، ويو�صح �لجدول �أن �لمتو�صط �لعام 95.3.
�ختبار فر�صيات �لدر��صة: 
�لفر�صية �لأولى: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في مدى �لإلمام بالمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في 
�ل�صود�ن تبعًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية:
جدول (21): نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لاإجابات المبحوثين ح�شب الدرجة العلمية للمبحوثين (محا�شر، 





لدي اإلمام بالمعايير الوطنية 








علمت بالمعايير الوطنية من 














ال�شيا�شات والاإجراءات المطبقة 
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م��ن �لج��دول (21) يو�ص��ح وج��ود ف��روق ظاهري��ة في �لمتو�ص��طات �لح�ص��ابية وفق��ًا للدرج��ة �لعلمي��ة 
للمبحوثين(محا�صر، �أ�صتاذ م�صاعد، �أ�صتاذ م�صارك، �أ�صتاذ) لكل �صوؤ�ل من �أ�صئلة �لفر�صية �لأولى وللتحقق من 
دلل��ة هذه �لفروق تم ��ص��تخد�م تحلي��ل �لتباين �لأحادي و�أظهرت �لنتائج كما تو�ص��حها قيمة (ف) �لدللة 
�لإح�ص��ائية عند م�صتوى ≤ 100.0 للاأ�صئلة، وبذلك تم قبول �لفر�صية �لأولى �لتي تن�س على (توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى �لإلمام بالمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة �لتعليم في �ل�ص��ود�ن تبعًا لمتغير �لدرجة 
�لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية).
�لفر�ص��ية �لثاني��ة: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى �للت��ز�م بتطبيق معايير �ص��مان �لجودة تبعًا 
للدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية:
جدول (31): نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لاإجابات المبحوثين ح�شب الدرجة العلمية للمبحوثين (محا�شر، 





 يوجد التزام موؤ�ش�شي
 لتح�شين الجودة في الجامعة
التي كنت اأعمل بها
88.066.414محا�شر




 ي�شارك جميع اأع�شاء هيئة
 التدري�س وجميع الموظفين
في عمليات التقويم الذاتي
43.164.414محا�شر
21.115.474اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 100.074.2
43.107.302اأ�شتاذ م�شارك
05.093.481اأ�شتاذ
الاإبداع والابتكار توجد عمليات ت�شجيع على3
88.066.414محا�شر




 توجد معايير اأ�شا�شية متفق
 عليها لتقييم اإنجاز الاأهداف
والغايات
57.017.314محا�شر
57.086.374اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 100.066.5
32.158.202اأ�شتاذ م�شارك
98.082.381اأ�شتاذ
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5
 الجهة الم�شئولة عن الجودة
 في الجامعة هي وحدة
التقويم والاعتماد الاأكاديمي
65.008.314محا�شر
55.097.374اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 100.035.5
19.052.302اأ�شتاذ م�شارك
05.093.381اأ�شتاذ
�أما بخ�ص��و�س �لفر�ص��ية �لثانية فقد تم �إثباتها من خلال ما �أظهره �لجدول (31) من نتائج حيث يو�صح 
وجود فروق ظاهرية في �لمتو�ص��طات �لح�ص��ابية وفقًا للدرجة �لعلمية للمبحوثين(محا�ص��ر، �أ�ص��تاذ م�ص��اعد، 
�أ�ص��تاذ م�ص��ارك، �أ�ص��تاذ) لكل �صوؤ�ل من �أ�ص��ئلة �لفر�ص��ية �لثانية وللتحقق من دللة هذه �لفروق تم ��صتخد�م 
تحلي��ل �لتباي��ن �لأح��ادي و�أظهرت �لنتائج -كما تو�ص��حها قيمة (ف)- �لدللة �لإح�ص��ائية عند م�ص��توى ≤ 
100.0 للاأ�ص��ئلة، وبذل��ك تم قبول �لفر�ص��ية �لثاني��ة �لقائلة: (توجد ف��روق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى 
�للتز�م بتطبيق معايير �صمان �لجودة تبعًا للدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية).
�لفر�صية �لثالثة: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في مدى �لتطبيق �لفعال لمعيار �لتعليم و�لتعلم تبعًا لمتغير 
�لدرجة �لعلمية لأع�صاء هيئة �لتدري�س:
جدول (41): نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لاإجابات المبحوثين ح�شب الدرجة العلمية للمبحوثين (محا�شر، 













توجد اأدلة ومعايير وا�شحة 








يوجد تفوي�س تام للاأق�شام 








توجد مراجعة �شاملة 
لتقارير الاأداء من الاإدارة 
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5
توجد تغذية عك�شية من 








م�شادر التعلم المتوفرة 





























تم اإعداد مخرجات التعلم 







�أم��ا �لج��دول (41) فهو يو�ص��ح وجود ف��روق ظاهري��ة في �لمتو�ص��طات �لح�ص��ابية وفقًا للدرج��ة �لعلمية 
للمبحوثين(محا�ص��ر، �أ�صتاذ م�صاعد، �أ�ص��تاذ م�صارك، �أ�صتاذ) لكل �صوؤ�ل من �أ�ص��ئلة �لفر�صية �لثالثة وللتحقق 
م��ن دلل��ة ه��ذه �لفروق تم ��ص��تخد�م تحليل �لتباي��ن �لأحادي و�أظه��رت �لنتائج – كما تو�ص��حها قيمة (ف) 
– �لدللة �لإح�ص��ائية عند م�ص��توى  ≤ 100.0 للاأ�ص��ئلة، وبذلك تم قبول �لفر�صية �لثالثة �لتي تن�س على 
(توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في مدى �لتطبيق �لفعال لمعيار �لتعليم و�لتعلم تبعًا لمتغير �لدرجة �لعلمية 
لأع�صاء هيئة �لتدري�س).
�لفر�ص��ية �لر�بعة: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى ت�ص��جيع �لجامعات في �ل�صود�ن للن�صر و�لبحث 
�لعلمي كاأحد متطلبات �لعتماد وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية. 
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جدول (51): نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لاإجابات المبحوثين ح�شب الدرجة العلمية للمبحوثين (محا�شر، 





ت�شجع الجامعة على الن�شر 
العلمي في المجلات الم�شنفة 
دولياً
43.136.414محا�شر




الدرا�شات والبحوث المن�شورة 
لاأع�شاء هيئة التدري�س في 
المجلات والدوريات الخارجية 
هي من جهودهم ال�شخ�شية
88.066.414محا�شر
87.086.474اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 100.052.7
13.156.302اأ�شتاذ م�شارك
37.022.481اأ�شتاذ
للم�شاريع البحثيةتقدم الجامعة الدعم المنا�شب 3
76.037.314محا�شر




ت�شعى الجامعة لعقد اتفاقيات 
تعاون مع الموؤ�ش�شات البحثية 
المختلفة
63.058.314محا�شر




لم تتح الجامعة لاأع�شاء هيئة 
التدري�س ح�شور الدورات 
والموؤتمرات الخارجية
73.009.314محا�شر




 توجد قاعدة بيانات تمكن
 الاأ�شاتذة والطلاب من اإجراء
البحوث العلمية
22.059.314محا�شر
52.049.374اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 310.027.3
44.057.302اأ�شتاذ م�شارك
96.076.381اأ�شتاذ
كافية للبحث العلمي تخ�ش�س الجامعة ميزانية7
65.008.314محا�شر
55.097.374اأ�شتاذ م�شاعد ≤ 100.035.5
19.052.302اأ�شتاذ م�شارك
05.093.381اأ�شتاذ
و�لج��دول  (51)  يو�ص��ح  وج��ود  ف��روق  ظاهري��ة  في  �لمتو�ص��طات  �لح�ص��ابية  وفق��ًا  للدرج��ة  �لعلمي��ة 
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للمبحوثين(محا�ص��ر، �أ�ص��تاذ م�صاعد، �أ�صتاذ م�صارك، �أ�صتاذ) لكل �ص��وؤ�ل من �أ�صئلة �لفر�صية �لر�بعة وللتحقق 
من دللة هذه �لفروق تم ��صتخد�م تحليل �لتباين �لأحادي و�أظهرت �لنتائج كما تو�صحها قيمة (ف) �لدللة 
�لإح�صائية عند م�صتوى ≤ 100.0 للاأ�صئلة، وبذلك تم قبول �لفر�صية �لر�بعة �لتي تن�س على (توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�ص��ائية في مدى ت�ص��جيع �لجامعات في �ل�صود�ن للن�ص��ر و�لبحث �لعلمي كاأحد متطلبات �لعتماد 
وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية).
�لفر�ص��ية �لخام�ص��ة: توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�ص��ائية في �أن ع��دم وجود نماذج مح��ددة يوؤثر �ص��لبًا على 
�لتطبي��ق �لفع��ال للمعايير �لوطنية ل�ص��مان ج��ودة �لتعليم في �ل�ص��ود�ن وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�ص��اء 
�لهيئة �لتدري�صية: 
جدول (61): نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لاإجابات المبحوثين ح�شب الدرجة العلمية للمبحوثين (محا�شر، 





 يوجد عدم تن�شيق بين الكليات












 الوحدات المنوط بها مراقبة







 حداثة التجربة وعدم توفر







 لا يوجد في الجامعة دليل
 اإر�شادي لتطبيق نظام الجودة
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6
 قلة الكوادر و�شعف الموارد
 المالية المتوفرة لوحدة التقويم












 لم تعقد الجامعة موؤتمرات







 لم تعقد الجامعة ور�شاً







 النماذج الم�شتخدمة في الجامعة







 لا يوجد نموذج محدد ووا�شح











�أم��ا بخ�ص��و�س �إثبات �لفر�ص��ية �لخام�ص��ة �لتي تن�س عل��ى (عدم وجود نم��اذج محددة يوؤثر �ص��لبًا على 
�لتطبيق �لفعال للمعايير �لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم في �ل�صود�ن)، فقد تم �إثبات هذه �لفر�صية من خلال 
ما �أ�صفر عنه �لجدول (61) من نتائج، وهو يو�صح وجود فروق ظاهرية في �لمتو�صطات �لح�صابية وفقًا للدرجة 
�لعلمية للمبحوثين(محا�ص��ر، �أ�ص��تاذ م�صاعد، �أ�صتاذ م�صارك، �أ�ص��تاذ) لكل �صوؤ�ل من �أ�صئلة �لفر�صية �لخام�صة 
وللتحق��ق م��ن دللة هذه �لفروق تم ��ص��تخد�م تحليل �لتباي��ن �لأحادي و�أظهرت �لنتائج كما تو�ص��حها قيمة 
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(ف) �لدللة �لإح�صائية عند م�صتوى ≤ 100.0 للاأ�صئلة، وبذلك تم قبول �لفر�صية �لخام�صة (توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�صائية في �أن عدم وجود نماذج محددة يوؤثر �صلبًا على �لتطبيق �لفعال للمعايير �لوطنية ل�صمان 
جودة �لتعليم في �ل�صود�ن وفقًا لمتغير �لدرجة �لعلمية لأع�صاء �لهيئة �لتدري�صية). 
�لمحور �لر�بع: �لإطار �لمقترح لتطبيق �لمعايير �لوطنية ل�صمان جودة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن
من �أهم �لنتائج �لتي على �ص��وئها ّتم و�ص��ع �لإطار �لمقترح تتمثل في �أن �لهتمام �لمتز�يد من قبل �أع�ص��اء هيئة 
�لتدري�س بتو�ص��يع �إدر�كهم لمعايير �ص��مان �لجودة، و�ص��عي �لجامع��ات للتميز وتحقيق �أعلى م�ص��تويات �لجودة، 
تطل��ب �لأمر و�ص��ع �إطار من خلاله تتم عملية �إد�رة �ص��مان جودة �لتعليم �لعالي، ويج��ئ هذ� �لمقترح متناوًل 
ثلاث جو�نب ح�ص��ب ما �أ�ص��فرت عنه �لدر��ص��ة �لميد�نية، حيث يتكون �لإطار �لمقترح لتطبيق �لمعايير �لوطنية 
ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�صود�ن من ثلاثة مكونات �أ�صا�صية �لتي يو�صحها �ل�صكل (2). وّتم 
��صتنتاج مكونات هذ� �لنموذج من �لتجارب �لعربية و�لدولية، ويمكن تو�صيح مكونات هذ� �لنموذج على �لنحو 
�لآتي:
�أوًل: �لنو�حي �لهيكلية و�لتنظيمية: ق�صد �لباحثون من هذ� �لجانب �صرورة �لهتمام بعملية �صمان �لجودة 
كوظيف��ة ملازمة لكاف��ة �لهياكل �لإد�رية و�لتنظيمية بالموؤ�ص�ص��ات �لتعليمية؛ حتى تاأخذ �ل�ص��فة �لر�ص��مية 
في �لهي��كل �لتنظيم��ي ه��ذ� من جان��ب؛ ومن جانب �آخر تاأخذ �ص��فة �لإل��ز�م باعتبارها نظام��ًا و�جب �لتطبيق 
ولي�س �أمام �لموؤ�ص�ص��ة �لتعليمية حرية �لأخذ �أو عدم �لأخذ به، ويتطلب ذلك بال�ص��رورة �أن ُيفرد له حيز�ً في 
�لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة �لتعليمية لي�س بكونه جهة ��صت�صارية ولكن كجهة تنفيذية ُمناط بها �لتحقق من 
��ص��تيفاء متطلبات �لجودة لكل من �لبر�مج �لتي تقدمها �لموؤ�ص�ص��ة �لتعليمية وكذلك �لجانب �لموؤ�ص�صي. ويقترح 
�لباحثون لتحقيق ذلك ما ياأتي:
-  �إن�صاء وكالة على م�صتوى �لجامعة تكون معنية ب�صوؤون �لجودة.
-  �إن�صاء وكالة على م�صتوى �لكليات.
-  ت�صكيل فرق �لجودة و�لتقويم �لذ�تي على م�صتوى �لأق�صام �لتي تتكون منها �لكليات.
ثانيًا: �لنو�حي �لفنية: وهي تتناول �لإجر�ء�ت �لتي من �صاأنها م�صاعدة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في ��صتيفاء 
متطلب��ات معايير �ص��مان �لج��ودة �لتي تتعل��ق بكل من �لجان��ب �لبر�مجي و�لموؤ�ص�ص��ي. وبالتركي��ز على �لجانب 
�لبر�مجي فاإن هذه �لدر��ص��ة تقترح �لإجر�ء�ت �لتي من �لممكن �أن تخدم موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �لتطبيق 
�لفّع��ال لمعايير �ص��مان ج��ودة �لتعليم، و�لتحديد �لم�ص��بق لهذه �لإجر�ء�ت من �ص��اأنه �لإ�ص��هام في تحديد �آليات 
�لتنفيذ، وهذه �لإجر�ء�ت �لمقترحة على �لنحو �لآتي:
1.  �لتاأك��د م��ن �أن �لمنه��ج �لعلمي ي�ص��هم في زيادة �إلمام �لط��لاب بالمعارف �لأ�صا�ص��ية �لتي ي�ص��تهدفها �لبرنامج، 
ويمكن �لتحقق من ذلك من خلال ت�صميم نموذج لتو�صيف �لبرنامج يك�صف عن هذه �لعلاقة.
2.  �ص��رورة �لتاأك��د من تغطية �لمنه��ج �لعلمي، ويمكن �لتحقق من ذلك من خلال ت�ص��ميم نموذج لتقرير �لمقرر 
�لذي يتم تدري�صه.
3.  �لتاأكد من منا�ص��بة �لمقرر للقدرة �ل�ص��تيعابية للطلاب، ويمكن �لتحقق من ذلك من خلال ت�ص��ميم نموذج 
��صتبيان ل�صتطلاع �آر�ء �لطلاب.
4.  �لتحقق من �لم�ص��توى �لعلمي وكفاءة �أع�ص��اء هيئة �لتدري�س و�لم�صتوى �لأخلاقي، ويمكن �لتحقق من ذلك 
من خلال و�ص��ع �آلية للتاأكد من �ص��روط �لختيار و�لتعيين لأع�ص��اء �لهيئة �لتدري�صية بموؤ�ص�صات �لتعليم 
�لعالي، و�إجر�ء مر�جعة لملفات �لأ�صاتذة.
5.  �لتحقق من �ص��لامة �أ�ص��لوب �لتقويم، وذلك من حيث �لمو�ص��وعية و�لت�ص��اق ودرجة �لموثوقية و�ل�ص��مول 
وع��دم �لتركي��ز على �لتلقين و�لتركي��ز على �لقدرة �لتحليلي��ة و�لتفكير �لنتقادي، ويمكن ��ص��تيفاء هذ� 
�لإج��ر�ء من خلال ت�ص��ميم نموذج لتو�ص��يف �لمقرر على �أن ي�ص��مل بالإ�ص��افة للو�ص��ف �ل�ص��تر�تيجيات 
�لمختلف��ة للتدري���س و�لتقيي��م �لت��ي �ص��وف يتم �تباعه��ا للتحقق م��ن �لمعارف و�لمه��ار�ت �لمختلف��ة. ويمكن 
لأغر��س �لتحقق مقارنته مع نموذج تقرير �لمقرر.
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6.  ت�صميم نموذج لملف متكامل لكل مقرر بحيث ي�صمل هذ� �لملف في �لحد �لأدنى: �لتو�صيف، و�لتقرير �لخا�س 
بالمق��رر، ون�ص��بة تق��دم �لطلاب في �لمق��رر، ونماذج من �لأ�ص��ئلة �لم�ص��تخدمة في �لمحا�ص��ر�ت و�لختبار�ت، 
و�لإجاب��ات �لنموذجي��ة، وطريق��ة �لتق��ويم �لمتبعة، و��ص��تر�تيجيات �لتدري���س، و�لم�ص��اكل �لتي و�جهت 
�لأ�ص��تاذ �أثناء �لتدري�س وكيف تم �لتغلب عليها، وتلك �لم�ص��اكل �لتي تعذر عليه حلها، و كذلك �أن ي�ص��مل 
�أي مقترحات ب�صاأن تطوير محتوى �لمقرر ليتو�كب مع �لو�قع �لعملي. 
ثالثًا: �لدر��ص��ة �لذ�تية: يقترح �لباحثون �أن يتم �إ�ص��اعة ثقافة �لتقويم �لذ�تي كو�ص��يلة �ص��ليمة لت�ص��حيح 
�لأخطاء �لناتجة من �لتنفيذ للبرنامج ب�ص��كل عام، وتلك �لمتعلقة ب�ص��مان جودة �لتعليم. لذلك يقترح �أن يتم 
�إجر�ء در��صة ذ�تية دورية لكافة �لبر�مج �لتي تقدمها كليات �إد�رة �لأعمال. ويمكن تحقيق ذلك �لإجر�ء من 
خلال �قتر�ح ت�ص��ميم نموذج موحد لإعد�د تقرير �لدر��ص��ة �لذ�تية، وهذ� �لتقرير يمثل �لأ�صا�س للتخطيط 
�ل�ص��تر�تيجي للموؤ�ص�ص��ة �لتعليمية، لأنه ي�ص��مل كافة نقاط �لقوة و�ل�صعف، وكذلك يو�ص��ح �لفر�س وكيفية 
�ل�ص��تفادة منها، وكذلك يو�ص��ح �لتحديات �لمحتملة وكيفية �لعمل على تلافيها، وبعبارة �أدق فاإن �عتماد مثل 
ه��ذ� �لنموذج يعتبر �لأ�ص��ا�س للتحليل �ل�ص��تر�تيجي �لمع��روف بالتحليل �لرباع��ي (TOWS)�,shtgnertS 
staerhT dna seitinutroppO ,sessenkaeW. خلا�ص��ة ذل��ك ومن �ل�ص��كل (2) ف��اإن �لنموذج �لمقترح 
لكي يكون فعاًل يتطّلب ما ياأتي:
1.  ت�ص��ميم نموذج لتو�ص��يف �لبرنامج ي�ص��مل كاف��ة �لمعارف �لتي ي�ص��تهدفها ومو��ص��فات �لمتخ��رج �لمطلوبة، 
و�لمجالت �لتي تميز �لبرنامج، و�لإمكانيات �لمادية و�لب�صرية. 
2.  ت�ص��ميم نموذج لم�ص��فوفة �لبرنامج تو�ص��ح بالتف�ص��يل �لغر�س م��ن كل مقرر (�إك�ص��اب معارف �أ�صا�ص��ية �أم 
ثانوية).
3.  ت�صميم نموذج لتو�صيف �لمقرر بحيث ي�صمل في �لحد �لأدنى متطلبات �لمنهج �لعلمي و�لمرجع �لعلمي، و�أ�صلوب 
�لتقويم، و�ل�صتر�تيجيات �لمتبعة لإك�صاب �لمعارف و�لمهار�ت �لمختلفة و�لقيم �ل�صلوكية و�لأخلاقية.
4.  ت�ص��ميم نم��وذج لتقرير �لمقرر يو�صِّ ��ح مدى �للت��ز�م بتغطية �لمنه��ج، وكذلك �لتقدم و�لتط��ور في �لعملية 
�لتعليمية للمقرر، و�لم�صاكل �لتي تو�جه تنفيذ �لمقرر و�لمقترحات لحلها.
5.  ت�صميم ��صتبيان ل�صتق�صاء �آر�ء �لطلاب عن �لمقرر�ت و�لبرنامج �لذي يدر�صونه ومدى م�صاهمته في �إثر�ء 
�لجانب �لمعرفي لهم.و�ل�صتفادة من ذلك كتغذية ر�جعة في تح�صين جودة �لمقرر�ت.
6.  ت�ص��ميم ��ص��تبيان ل�صتق�ص��اء �آر�ء �لمتخرجين لمعرفة مدى ��ص��تفادتهم من �لبرنامج في حياتهم �لعملية، 
و�لتع��رف على �لم�ص��اكل �لت��ي تو�جههم لتكون �أ�صا�ص��ًا في تعديل �لبرنامج بما يتو�فق و�ص��وق �لعمل. وذلك 
للا�صتفادة منه في تطوير وتح�صين جودة �لبرنامج.
7.  ت�صميم ��صتبيان ل�صتق�صاء �آر�ء �لطلاب حول �لخدمات �لم�صاندة �لمقدمة لهم وعملية �لإر�صاد �لأكاديمي.
تج��در �لإ�ص��ارة �إلى �أن ه��ذ� �لمق��ترح لم يغط كافة �لمعايير �لمتعلقة ب�ص��مان �لج��ودة، ولكنه يوفر �أ�صا�ص��ًا يمكن 
�ل�صتر�صاد به عند ت�صميم �إطار لبقية �لمعايير.
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 �شكل (2): مكونات الاإطار المقترح لنماذج تطبيق المعايير الوطنية ل�شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العالي
مقارنة بين �لإطار �لمقترح في �صوء �لمعايير �ل�صود�نية و�لمعايير �لدولية ل�صمان �لجودة:
وبمقارن��ة �ل�ص��كل (2) بال�ص��كل (1) �لذي يو�ص��ح مح��اور معايير �لج��ودة في �لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن، وبما 
ورد م��ن �أدبي��ات �ص��ابقة في مج��ال �لمعايير �لدولية ل�ص��مان �لج��ودة، نجد �أن �ل�ص��كل (2) يتن��اول �لآلية �لتي 
م��ن خلاله��ا يمكن تحقي��ق وتنزيل تل��ك �لمعايير لأر ��س �لو�قع، حي��ث �إن �لنو�ح��ي �لتنظيمية �لتي يو�ص��حها 
�ل�ص��كل (2) ت�صتهدف و�ص��ع عملية �لجودة في �لهيكل �لتنظيمي لموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي بالكيفية �لتي تعك�س 
�أهميته��ا، كما �أن �لنو�حي �لفنية للاإطار �لمقترح ت�ص��هم في �لتطبيق �لفعل��ي لمعايير �لتعليم و�لتعلم وما يرتبط 
بج��ودة �لخدمات �لتعليمية وما له �ص��لة بالطلاب و�لمتخرجين عمومًا. �أما �لجزء �لخا�س بالدر��ص��ة �لذ�تية 
�لو�ردة بالمقترح فهي و�ص��يلة لن�ص��ر ثقافة �لجودة من خلال �لعمل �لم�ص��ترك لكافة �أع�ص��اء �لهيئة �لتدري�صية 
و��صت�ص��عارهم بالم�ص��وؤولية و�أن عملية تحقيق �لجودة هو هم م�ص��ترك و عمل جماعي. �إذ �أن �لدر��ص��ة �لذ�تية 
للبرنام��ج تمث��ل حجر �لز�وية لعملية �لتقييم �لخارجي و �لإعد�د للمر�جعة �لخارجية من قبل �لنظر�ء، كما 
�أن قيام كافة �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية بالق�صم �لمعني بهذه �لدر��صة يجعله على �إلمام كامل بما تتطلبه عملية 
�لج��ودة، �بتد�ًء بتو�ص��يف �لبرنامج وتو�ص��يف �لمقرر �نتهاًء بتقرير �لمقرر، لمعرفة م��ا يجب �لقيام به للتطوير 
و�لتح�صين �لم�صتمر. 
الاستنتاجات:
1.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية بين �لدرجة �لعلمية لأع�ص��اء هيئة �لتدري�س ودرجة �إلمامهم بالمعايير 
�لوطنية ل�صمان جودة �لتعليم.
2.  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية بين �لدرجة �لعلمية لأع�صاء هيئة �لتدري�س ودرجة �لتز�مهم بمعايير 
�صمان جودة �لتعليم.
3.  توج��د فروق ذ�ت دللة �إح�ص��ائية بين �لدرجة �لعلمية لأع�ص��اء هيئة �لتدري���س وبين �لتطبيق �لفعال 
لمعيار �لتعليم و�لتعلم.
4.  ت�ص��جيع �لجامع��ات لأع�ص��اء �لهيئ��ة �لتدري�ص��ية للبحث و�لن�ص��ر �لعلمي دلي��ل وعي باأهمية ه��ذ� �لمعيار 
للح�صول على �لعتماد.
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5.  يرج��ع �ص��عف تطبي��ق �لمعاي��ير �لوطني��ة ل�ص��مان ج��ودة �لتعلي��م �لع��الي في �ل�ص��ود�ن للافتق��ار للنماذج 
و�لإر�صاد�ت �لتي ت�صاعد في �لتطبيق �لفّعال لها.
6.  تتو�ف��ق �لمعاي��ير �لوطنية ل�ص��مان �لج��ودة في موؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن مع �لمعاي��ير �لدولية 
للاعتماد �لخارجي.
7.  ُي�ص��اِعد ت�ص��ميم نماذج محددة في �لتحق��ق من تطبيق �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان جودة موؤ�ص�ص��ات �لتعليم 
�لعالي في �ل�صود�ن.
8.  تت�ص��ف �لمعايير �لوطنية للتقويم و�لعتماد �لتي �أ�ص��درتها وز�رة �لتعليم �لعالي في �ل�ص��ود�ن بالعمومية 
وعدم وجود موجهات تف�صيلية.
9.  قلة �لكو�در و�ص��عف �لمو�رد �لمالية �لمتوفرة لوحدة �لتقويم و�لعتماد �لأكاديمي بالجامعات �ل�ص��ود�نية 
�أدى �إلى �صعف �إنجاز �أهد�فها.
01.�لجامعات �لتي �صملتها �لدر��صة ل تتو�فر لها �صيا�صات و��صحة لن�صر ثقافة �لجودة.
11.حد�ث��ة �لمعايير �لتي �أ�ص��درتها �لهيئة �لعليا للتقويم و�لعتماد لم ي�ص��احبها تعري��ف متكامل باأهميتها 
لموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي مما �أدى �إلى �صعف في تطبيقها في �لو�قع �لعملي.
21.ل توجد نماذج و��ص��حة ومحددة لتو�ص��يف �لبرنامج وتو�ص��يف �لمقرر يمكن لموؤ�ص�ص��ات �لتعليم �لعالي في 
�ل�صود�ن �أن تتبعه.
التوصيات:
في �صوء �لنتائج �ل�صابقة يو�صي �لباحثون بما ياأتي:
1.  �أن يتم �إن�صاء وكالة متخ�ص�صة ُتعنى ب�صوؤون �لتطوير و�لجودة على م�صتوى �لجامعات وموؤ�ص�صات �لتعليم 
�لعالي �ل�صود�نية.
2.  �أن يتم �إن�صاء وكالة متخ�ص�صة لكل كلية ُتعنى بالتطوير و�لجودة على م�صتوى �لكلية.
3.  ت�ص��ميم نماذج لتو�ص��يف �لمقرر�ت و�لبر�مج وكذلك ت�ص��ميم نماذج لتقرير �لمقرر�ت و�لبر�مج ُت�ص��اعد في 
�لتاأكد من ��صتيفاء معيار �لتعليم و�لتعلم.
4.  ت�صميم نموذج للتقويم �لذ�تي �لأولي بما ُي�صاعد على خلق روح �لتعاون و�لتعامل كفريق و�حد.
5.  عق��د �ل��دور�ت �لتدريبية لأ�ص��اتذة �لجامعات �ل�ص��ود�نية عن �لمعايير �لوطنية ل�ص��مان ج��ودة �لتعليم. 
وكيفية تطبيقها ب�صقيها �لبر�مجي و�لموؤ�ص�صي.
6.  �ص��رورة �لتاأكيد على من�ص��وبي �لجامعات �أن عملية �صمان �لجودة م�ص��وؤولية م�صتركة ي�صترك �لجميع في 
ممار�صتها.
7.  در��صة تجارب �لدول �لأخرى فيما يتعلق بطرق و�إجر�ء�ت �لتطبيق �لفّعال لمعايير �صمان جودة �لتعليم، 
وكيفية تطبيقها على �أر�س �لو�قع.
8.  �صرورة �عتماد �صيا�صة و��صحة ومحددة لن�صر ثقافة �لجودة بال�صكل �لذي يخدم تحقيق جودة �لعملية 
�لتعليمية.
9.  �ص��رورة �ل�ص��تعانة بخبر�ء عند ت�ص��ميم مكونات �لنموذج �لمقترح ل�ص��مان �ص��لامة تغطية كافة �لمعايير 
�لمتعلقة ب�صمان جودة �لتعليم.
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